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5Els que vam néixer al primer quart de
segle XX que acabem d’esglaonar, i els del fi-
nal del segle XIX encara més, que n’hem vist
de canvis i varietat d’estructures de tota
mena! Recordem de quan corrien les peces
d’un cèntim i de dos cèntims i també n’haví-
em vistes d’un “quarto”, encara que aquestes
ja no s’usaven; les d’un i de dos cèntims hi
havia qui les feia servir per tirar a la bacina
que passaven a les misses quan els adminis-
tradors passaven a recollir l’almoina per als
sants; i també hi havia qui les donava als
pobres captaires. Naturalment que les mone-
des que corrien eren les de cinc i deu cèntims,
de dos rals, que ja eren de plata, de pesseta,
de dues pessetes i de duro; d’aquí per amunt
ja es tractava de paper: bitllets de vint-i-cinc
pessetes, de cinquanta, de cent, de cinc-
centes i de mil; encara que d’aquests en cor-
rien pocs; tot i que per a la gent pobra o de
mig torn, els de mil no es pas que fossin molt
necessaris ja que en deurien remenar pocs.
Segons he pogut trobar en una petita lli-
breta que va deixar el meu pare, amb molt
poques dates, però on es troben les de 1903 i
1908, hi llegim:
un jornal de trencar cànem valia 2 ptes.
un jornal de manobre, 1.25 ptes.
un jornal de segar, 4 ptes.
La soldada del vailet de guardar les va-
ques era de 5 ptes. al mes, això a principi
dels anys vint. Dels diners de la soldada li
compraven la roba i el calçat; al cap del mes
li venia força just pel que guanyava, com po-
dem veure:
uns esclops............1.25 ptes.
una bufanda............1.75   “
una gorra................1.25   “
unes calces............ 8.0    “
una bata................. 4.0    “
Naturalment que algunes d’aquestes pe-
ces, com la bufanda i la bata, n’hi havia per
força temps. Tornant als primers anys del
segle:
un bot de vi de 60 litres, valia 11 ptes.
un quarteró (2.5 litres) d’aiguardent, 2.70
ptes.
un quintà de sal (40 quilos), 2 ptes.
una saca de quartes, o sigui de trits del
blat, de 60 kg, 13 ptes.
una quartera de blat, 55 kg, 13 ptes.
una vaca valia de 100 a 115 duros; o si-
gui de 6 unces i mitja a 7, que a proporció de
moltes altres coses resultaven força cares.
Si passem al anys vint, després de la
guerra europea, la cosa ja va canviar; la mo-
neda ja es va apujar i amb la moneda, van
canviar els preus.
El jornal d’un treballador del bosc era de
3.50 (catorze rals) a 4 ptes. i en passar als
anys trenta ja es van pagar 4.5 ptes. a 5 i els
de dallar a 5; els de segar el blat cobraven 8
o 9 ptes, i així va durar fins als anys quaran-
ta i al cinquanta quan es va començar a apu-
jar-se fort, fins arribar els nostres temps, que
en comptes de 4 pessetes en guanyen 6 o 7
mil.
Segons amb qui es parla diu que les coses
eren més compensades abans que ara, però jo
penso que no, i ho puc comprovar. A primers
dels anys trenta em vaig fer un “traje” a mida
i em va costar 28 duros, o sigui 28 jornals de
dallar anant d’una casa a l’altra per aquests
móns de Déu amb bones suades; avui els jor-
nalers del bosc o del camp, proveïts de mà-
quines que els estalvia molts esforços, gua-
nyen de 6 a 7 mil pessetes. O sigui que jo
vaig haver de treballar vint-i-vuit dies per
pagar el “traje” i avui, encara que valgui 70
mil pessetes, amb deu dies el paguen i sense
cansar-se tant 1 .
TOT UN SEGLE
1.- Si ens referim a la roba i al calçat, veurem que el
jornal d’un treballador valia sis rals i en tenia per comprar-
se unes espardenyes, que en temporada d’estiu quan el
temps és eixarreït, li duraven una setmana; per això, la
gent molt temps de l’any portava esclops, ja que pel ma-
teix preu duraven molt més. Va ser un gran avenç quan
en els anys vint, les soles de cànem o borra van ser re-
forçades amb goma i després ja van sortir les de sola de
goma amb el voltant de l’espardenya reforçat amb cuir.
També van sortir les albarques dels pneumàtics vells de
cotxe, que van estalviar moltes espardenyes. De saba-
tes només en podien portar la gent gran; sabates ferra-
des, un parell cada quatre o cinc anys. No cal dir que va
ser un gran avantatge quan van aparèixer les xiruques,
un calçat que els peus hi van molt bé i duren un any o
més.
Llavors, si comparem que a primers de segle es necessi-
tava el sou d’un dia per a unes espardenyes i duraven
dues setmanes, avui amb el jornal d’un dia es poden com-
prar tres parells de xiruques  que n’hi ha per tres anys i
anant ben calçat. Igualment podríem dir-ho de la roba de
vestir i de tantes altres coses, de manera que si avui no
ens sentim feliços és perquè no en sabem. Cal fer me-
mòria i recordar.
6Ja que hem parlat de duros i unces i de
vaques i vedells, parlem de la manera de fer
el tracte entre el mercader i el pagès; era tot
un cerimonial. El mercader solia arribar a la
casa vestit amb la brusa negra i amb el seu
bastonet de canya marina i cridava: “Mes-
tressa, hi tens l’home per aquí?” “Sí, és al
quintà, que llaura, ja el cridaré”. Tot seguit
arribava l’home amb els esclops als peus (ho
recordo del meu pare) i el mercader saluda-
va: “Què, Josep, tens res per fer diners?”.
“Home, sí, tinc un vedellot que comença a
estar força a punt”. “Ja me l’ensenyaràs”
contestava i anaven cap a la cort, a vegades
prou fosca, i el mercader li deia: ”No el po-
dries fer sortir fins a la lliça que ens el mira-
rem millor?” . Un cop a fora, el mercader se’l
mirava de cap a peus, el tocava del prim del
ventre, dels costats d’arran de la cua i deia:
“Bé, quant n’has de fer?”. El pagès, en
aquest cas el meu pare,  contestava “Doncs
és molt bo, sis unces n’haig de fer, i encara
te’n demano poc”. El mercader responia:
“Què dius ara, si en prou feines en val cinc”.
El pagès: “ Vols dir, ja te l’has mirat bé?”, i
el mercader: “I tant que me l’he mirat bé, no
veus que aquest vedell no és cuixat i enga-
nya, no pesa el que sembla”  El pagès con-
testava: “Doncs mira que ha menjat moltes
faves i la mare porta molta llet i per això no
enganya”. Deia el mercader: “Mira, com que
ja hem tractat tantes vagades, t’hi afegiré
cinc durets ”, i el pagès : “Què dius ara, que
et penses que m’he tornat boig?, mira perquè
ens coneixem te’n trauré quatre duros i ni un
duro més”. El mercader insistia: “Faré una
bogeria, però t’ofereixo tres duros més i
prou, que en aquest vedell hi perdré fins i tot
la camisa”.
I així n’anaven parlant molta estona i a
voltes, se’l volia tornar a mirar, i l’estira i
arronsa s’anava allargant i mentre el merca-
der anava marxant, el pagès l’anava seguint
fins a quinze o vint metres de la casa. Recor-
do que el meu pare, que era molt enraonador,
si era en temps d’estiu, es posava la gorra un
xic davant del ulls i no venia d’una mica; de
vegades estaven de quatre duros per banda
fins que un o l’altre deia “partim-ho”. A vol-
tes, perquè passava algun veí pel camí ral i
els deia: “Que no us enteneu?”, “ No, estem
de dos duros per banda” li deien, i feia el veí
“Home, i per quatre duros heu de discutir
tant?, ja ho parteixo jo, va, tracte fet, doneu-
vos les mans".
Si no es donava l’oportunitat que un altre
ho partís i volien ajustar el tracte, si era el
mercader que ho volia, deia: “No en parlem
pas més, hi perdré, però com que no serà pas
el darrer tracte.., tal dia porta’l a casa”. I si
era el pagès que afluixava deia: “Te’l dono
massa barat, però com hem tractat tantes
vegades, que es faci fotre, quin dia vols que
te’l porti i a on?”.
Però sovint es trobaven mercaders de no
massa bona fe, que quan havien ben discutit,
perquè sempre es quedaven curts, quan voli-
en fer la punyeta al pagès deien: “Te’n dono
tant, però quan hauré girat l’esquena ja no hi
seré”.  Llavors, si el pagès no anava llest a
dir-li ”ja és teu”, el murri es girava i cames
ajudeu-me; i com que n’hi havia promès més
del que valia, el pagès el cridava: “Tu, espe-
ra, parlem-ne”, però ja no hi havia res a fer.
Mentrestant el pagès quedava lligat i no ve-
nia la bèstia a un altre perquè ningú li prome-
tia el que li havia promès aquell murri. No la
sabia vendre a un altre negociant que li pro-
metia més o menys el valor real de l’animal i
llavors, si la venia per un valor més baix del
que li havia promès aquell espavilat, quan
aquest ho sabia li deia al pagès: “Que no eren
bons els meus cèntims? Vejam si t’espaviles
una mica”.
Quan es tractava de vendre porcs o go-
dalls, ja no es parlava de duros i unces sinó
de pessetes  ja que per allà els anys vint so-
lien valer de 35 a 60 pessetes perquè el preu
d’aquest bestiar varia molt segons les èpo-
ques.
La tradicional fira de
l’Hostal del Vilar, del
terme de Sant Boi
de Lluçanès, al se-
tembre de 1928, a la







7Encara avui, pel que toca a bestiar mular
es fan algunes fires en les quals suposem que
la manera de fer el tracte deu ser amb l’esti-
ra i arronsa habitual, igual que cent anys
endarrere i amb la mateixa parsimònia.
Avui, respecte al bestiar de carn, ja s’es-
tipulen uns preus per quilo i classes i tothom
ha de comprar al preu del mercat.
Per altra banda hem fet un pas en la nos-
tra història ben significatiu: qui es podia ima-
ginar a finals del segle passat i principis del
segle que s’està esgotant, que el que guanya-
va uns sis rals amb tot un dia, dins del ma-
teix segle guanyaria vuit mil pessetes i anant
més descansat.
UN RAÏM DE PRUNES
A Tavertet, tot i ser un poble secaner,
també tenim qui cuida bé els horts i els frui-
ters; a cal Baró, com podeu veure a la foto,
han fruitat un ramell o raïm de prunes que
mesurava 35 cm de llargària i pesava 1.45
quilos.
Estaven tan apinyades que es va fer difí-
cil poder-les comptar sens numerar-les una
per una i ens en vam cansar; hi va haver qui
n’hi va calcular unes cinquanta.
Foto: Jordi Sanglas
T&AC SL Restaurant Pascual
Des de 1944
AL SEU SERVEI
Totalment renovat, menjador per grups,
comunions i festes
Plaça Verdaguer, 3
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A més, hem passat dels cèntims, rals i
pessetes, amb un valor ben estimable, a bit-
llets de mil amb un valor relatiu, i a prescin-
dir de les peces de cinc i dels deu cèntims que
ja fa molt que no estan en ús; però no patim,
perquè ben aviat tornarem a necessitar els
cèntims d’euros, però no de pessetes; el que
no sé és que si quan voldrem parlar d’escas-
setat o d’abundància direm: és que corren
pocs cèntims o tornen a córrer força cèntims.
De totes maneres, hem fet un recorregut per
tot un segle, començant amb cèntims i pesse-
tes i acabarem amb cèntims d’euro encara
que en remenem pocs.
Jordi Sanglas
